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1 L’A. cadre cette brève prospection effectuée dans la région située à l’est de Bamyan en
2002 et 2003. Plusieurs des sites visités avaient été recensés par M. Le Berre ou W. Ball,
d’autres non. Il s’agit soit de sites fortifiés, souvent associés à des tours de garde ou des
redoutes,  attribués  aux  Ghurides,  soit  de  résidences  de  moines  bouddhistes,  grottes
aménagées en général. Signalons deux sites d’un exceptionnel intérêt : Chehel Burj, où les
deux  fonctions  furent  associées,  et  Killigan,  probable  monastère  bouddhique  devenu
caravansérail  ou  madrasa  sous  les  Ghurides.  Soulignons  l’intérêt  de  ce  type  de
témoignage sur ces sites, porteurs d’une riche histoire et dont la survie est si fragile.
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